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ti:＇，；，く地 )JJト色1rtaに紅花していろといったl,¥:t'r'JiSt !VJ 
に上》て，呉氏のブ υ レタ 1アi'J.n己注午過れぞ終夜
してjJ九jl乙：ッ，：＇ど jコj：－？＇.，。このような括的芯／ .rYJi二
！けJ;:_ :, ＜同じく iぺ、セ，くしJ f,¥:(JCJ説明による反ぷz・. あ
げ . , ；：ごあ J, ）ο 
月］しつつープルジ寸ア（，0「！己変革を遂げてゆく J（傍
/i号rm百：lj品程のあることを論じてレる＇.＇ s ¥ ＇：.十む〕c
この工
うた 円Wt豆~GJ訟をも υ てひと 1ず i り：m年代全中心ど
すら l十l一支配勢力の；IIJIJ,r'，の反革命r't!Jけ応をrt汁t
ri A-n 1t: ~, 1 ，＇）陪H系もふ－・， -c' 小論で；J:'
Ci! :; ) r ,; ＇’ラソ fJi i)；、＂， J！ごKわろもに）ノしして
；：近ρ ｝此村rtnr1そし＇！ '.;li':関係機 d去にM:/ J：、治必方、；r;日空
1・:'J rあら υ ；（f.: 生／（i立J除去－， （］い七五fF段♂.JfYd1:l,1J, 12) 
n ;, i'; 1 ,rとノ'ftfi}Jc'げ yかで J勺人と人止の［≫j{,f;、（支rli:• 
牧支配vi,'j i不か，子 i＇ とも t等な相jh；協力の｜持続）iJ、〕，
(:n~ナ r'l1＇.＂ノカ泣、とそ，；ノ｝（ J＂＇，日） :, ／）山jl¥l]fliのtぇ・とし
-!; 'J ／ソもの正月～三，！”；｛J;i対日生皮肉係の占i;:iotをな
J i,v, : ;l•’ノるが，けっ L てそしι； j ，、ご三l.l !( ，、と j らu
f!方、L ン 二ン山 a'-~·- Lて!,t：が》ご「i：抗ょをとけ， 一J'E
) ii; ff i奇；1,]1支の刊かご 111/hう三 c!)J也1:r力、 t，刀：フこ土
,: J、 －c,<v,・; 1,c1, ・J今、｛也 ／jo') ，.ノ； H・'J弓），刀 Icl• 土
jる二、力、ごき／〉上う七J、r:JJ ,1長「、Jl〆日、う ，nr札 ／， J 
てj,1 a，ノ［産品開iィυf；）、i'l'tJ夫岐に i,Y井口、 tこ
ノ ι :1, {ii'; I日J;.FJ It r,;<, ,f,'~ ) } ,l＇.：ノL)Ji」：仁 iI b、け ） !j,, ', 
;:i ウ I : 71 S, i i主［勺’！ バlxl!-:,_ 打、；i'I ーム（J'! 1'r1¥'d ；.下を
下、 ？：なる i，くり、 I -,I；λ乙ケ， ., Jr':-Ht'J: ・ fl::• l:N 
(l'J1t: li化，＇. ・:,ri'とI.) i' ~-· i武1'1r1; ;, f'/J r午がれムdi()!;_!, 
, 'c I ,_:{H'i: J る： I• I iJ I: .i', -，こけ， 1:・u11:1,d¥vノグゾヅ
；、川、，.<J,',.:, Iたく， ?IS；、 L:Ai'J'.11.1玄関f平子） !'IQ '{t 1' 
_.,<:, I＇ιrυii t －，に仏らと！、えノ：り！肢は｛吃f：「n:;,17:,.・r命
"in.I ( -Ii市己 .r:1;_!, 1%8l）υ 
( i 4) こことu.ぜ＇（［ ji,j t'. -~ ' 、う /l），；｛；＞＇.－，変 l(_j/.'¥f"i'
u、：； JI ,;/fと［く日IJL<JIIL、ら。 j]1；去が／1/;{i ;& t'i J j/j Fi'三
ιらしl，にXJl , 1全長，；, J!,¥{,: t IT的むい民（IなCあらっ
じi'5) tit之1k1;:,',T－’ルクス・エン ！； ノL♂人.；）世タ＂，＇－史
｛ヲ＇J]（た：'K?I, 1969年）， 4（）－＇.ージ c
:Ii：こ：＼JCJ,,!:u品は；／；；，41:iizlそ！Wrそlて(ii現代tl：界史
山t'J'iI :,・r；えzιL工より述i{;(t'J7' .¥'Jる。 JC；νパ王かにもた
と，.－~Ct /1もJi!勉J¥；‘：＼＇;J': i上方、＜＇， ')-1:J也己；： i;'-., トか （， C'）土
地Y(,・ I （花Jil勉・ 1必 1:];1,;YTンア l士j位；［l]I笠E{l: 
：；守 ；三，~＇d，アレ； ? f.f：百研究所， 1:1,和4:34-）という形てジ｝
1:1沼状起を Ht≪，ハ1::JffiEi氏に，・，；ってれなわれこいる。
(il fi）こ－， LtニW,iJ｝・1Lvtl'.c.rl仁rJ1,%cノ， -irn；品f,'}) 
？いこ「！民 I：プ z レ々＂ γf’J, : 1・L'.坦；・＇；＇－. L -jろと jl,l 
υ，二 jt .': PノJ-t"-:≪Ji担＇ ;) ！対iiiιtうな JアJ，，ノごあ；＇， ・jかυ
二：＇）＿，.＇、 b：〆 J＼， 、て，， y; 町！•＿.！ l～っくりアし方；1I9:l7il ;i 





























（ヒ L，ずいレノJ !,I －，＇と ！－l'1そ（｛念々 にプ，， c 
（／〉
りこえられご L、点、／，：けれ；王ならt（；ト， ) i：こ民（ド；］でよう
とl'I，、i'.ilに－Uj；，日F:TJ-i'.全主力とする－，，，＇，： f(tT勢力か
-., 1，二 -:rT，平命をと 3越える人民［そ二l=:=L主革命を







('I' l〕 ・1 •• ,: i. ¥ 「I:1 <, （点下山jI Cl:' ノアff;,U,
100 c ,L ~－＇I ＼イL ' T司 1'li9;I )c 
〔ii<.!) T・ 1' ・-・ ,_ －：－、；i;, 1丙J'ic ,: rx, ！／，：さ＂
/・ i' 'iご行 ιド ノ I 』〔i訂以1, 19641: ), 57：！ベージ..
Ji, '~ '-'i l ' ( . ' . －円、 11 l"i .'( －，λ 『ぺ •）！ j jよ』
( ilr ,I i司 1'1川4CI;I〕乙
: :・ , r , j,:] H,. J Jr，；＇，ペ／＇， I j巳P ' ; ,,  J 
1_ , 1 1r:, ・ j、「 i'1 '•./c'_',;I_J (' パ，：. ,': ,:, 1:;Lf14:l 




' ,r:J 、 L、ろ司 lァロレ夕、）アiW私 J ’刀ef二L、［，］lV, ; : j
; ,: = J ＇）、そ，＇＇，） ：二丹：lI，小プレン Y ブ 1:i,t12 ，てある i
C i).¥ ,JI :11 出 ）（ 「 i•, :"rf，；「Jjc!'l、・tr,・J: 1 i ,~ ,¥He -,rii.~:if 
，・，て「Jliごti ゐ fめ；.!: t tι♂：－， J，「 E :( ji、官＇r, :).', l 
i~ , .I:，：，－外と；1:十川I, 1%R11, 411 ・.- >), 主！.： [CJ.1') 
f今：31, -1と・（： '; 1ぷ，！［＇1'，，村て「，； ;0 j[ たi’J、7J, 2 •11 
ノヒF・,", ['-,cf'.1上t,;'_jJjJ./｛ヶルし：.＂、点 rr1と：＇ J：か i》
:¥['.,I: f;/ I J 、－ ' ＂、1：、たi:'1,( ・_i, i J＇‘ず：＇ ~－、 J
h片；， 5「l
十d 泊、↓ r;:,Jハ、， 'I f'I ノ：，Ti: ，＿＇下 f~－ i JI J 》、と J 、，.i5 .）、に
と：：：恒／：＇、」、「百 1;i[J,:'.:Jう；むi;ゲ｛今 1j i〆i , I'.:,1 c -_1,~ ；，，千
』吃！古＇＜ ij ,;', 1j: :,i）、 ，（、；～／J'.'., ,j,_,', I：「I', 'W. 1ri 
-JI '・ ），プサ1i 1 if¥, -,[(,_';,Ji!,Ji<¥; f >r~ ( I ;,.J ，）、よ－：， i i、
: : t日えl j ナ r I !, i , r.， ，コジJ叩・，1:・-w, 1 r ,~1;,i, 1,.',', 
il三，：1; J :,:L'1 J!,J ：ムパ‘そ， ; _ r r,；.白 ,It;J ,-,'; 
I り ι1 ↑＇， lcf;•Jif:, －んt・JζL,,1心 l'( C i) r ), / 
，］ ι，＇「 , iJ ・ J : /:Kl'., I 1，；χι ：「ィ〉ノ， J 1, , 1 n rリ，
そ｛虫.＇＇ :':'J'Jj }~ 0ミL I'¥', I ' ,;1升れIi,ic'1: 1＼、（lI , 
，；古人王 ;C;,.f I司JノJl /) j Lとiii;))I ミジ；己 I；＼.，＇（｛ 十J君、や J
'j lに点i'J人約を，：.，，与 t：，；；舎三究｝！｝！ :.1 ,it J》iI J) ilUJ 
i : :,・fことらん， cj, ;,: ,:_ /.1，人とら 手 I I’＇：， ;j l: Lt: ', 
、｜と l、ノ _1, -_ ), :・ (I，；点，；I J I ,~ ），ご；：、！：／、）〉，：
Y：「 Uw, !¥ I午lf'z J t,: Cソ亡と丸1Jl ,¥ ; l ；.民，；主てJi，え＇＿＇し
は［り！［円こあふ（「三い，J!l立後I‘:, ,1 :_',. iヒ；FY十文IL
/l, 19G日：！‘ 17G～476ミシ）。
こ ': う：z己i＇、,Ji虫色 l";-J，.＇士 ・/ ;, '! ;J ＇，＇／＂，がど； 'j,J :!l 
J＼と（了（＇， iC,' Ii C 7ことペ， Zパ j' 1 t J(IW t1占を kl>iI''J,
i, t'., (:'J；てth＇えど，＿）た ji¥( : -_ : '. t /; 品、＇ = t,ノんソ【
：♂ ; :.,＼＇に l IJしよ－,i:i_','i'-L'i't': ノ ' : , ップI’けjJ,J 
,:tペ 1.1.・1:1i C ,>,:'/;,:. '. ・＇コ ！ '_ I I, /,'.'1＇.、；、 L也／ l ,'; 
二三J こらごー ごl I} j(・j ; : J : ＇九「／九八 ：＂J¥'.Vi'l•I 
fキノ 1,1 i，ヲ J↑;.f, L f!.1.'J: -i.＼，，，：： ι、JL立＇1,j,' 
，？，、＂，，主 l;Jんに， Jと>i'ldi'-J'.; (, ＇） 〆， , n ,; ; ;:, t ! , ：よ
'L , : ノlj ん「h Jノリノャー i，・ ’＇' ' :・ i¥ → L ,:," 
il!f'.Hil，；土j止rJj:t) ¥';,JU(; 1 'f－~~ ;: 
早川、l；主！なJ宝引の主主大の fデオ口ーグ［土 に
あったが， -j泣には；i;,:,xrn土去j辻復i主；主17；－， 新iぶ
教主義一斉として J氏われており r:,I p，そうであると
すれば、 封建支配勢力のフ＂ ,1レジ，＇！ Ii'r'-J変質h首位に
対し， 部付建設j軍手）］がそれを促進－Jる決能企！iJ.'
たとする考えとはあ1ぜ、し、jL,f£ くtrる。 それでは事




































) ;lマテイズムが特徴的であった｛υ6'o 内ず；工？と lν
( 1) 1"'1 i也♂， t~A、jIJ: 1m "t J1~今一f司； I ↑Iι11 ；位手1Jfi r：：を利片jし一ご 1'，発店、に：；－＿；，，、て呉など〉治、にみえたこの 2入力；.fJ;l.



































ところで l,う］人郷村建設速引の i¥JUi'.J 1・ y寸
f｝と十ふと L、・：J｝.＇..：、：~，i'U§ し ζJ.i IJ、




それに対応して三.) :J）態度があると問題があり，乙。jL 1助Irとの陥五；主主 J）あた t〕；こしたことかん，


























;-*q;Eを内心に得適ずることにより問題を解決し，学的 )j去をjr有じと j!_[fむ｛ヒすること士 ttl的と Lて
らj態度 一（2）の問題に対応。（川 rt：可題の絶滅を
根本的に要求を生じさもって問題の解決とする，



























原始甚之原i品店：で、あるとl,i］時に民業機械化（産業中：事 l)fj、第三！与］， ,~1 ;,;, ，－，生じる。歴史的には，
したがって民業労
農業機械化がかj時




















そのq1でほぼ次のように述べたん 9'1。中［設の興亡いま・－＂ ：，；お 1芳！の丈
中回全工業化しうるかどうかと L、う問題iこJ ) :.t' 化に逆民 IJし上「jとしても，それは不可能である。
[It界の大勢からみて、中i白山:stdいっているが，辛亥革命以後， i:四運動と共産主誌ニロ〉こと l主，








l!iJIN：二，民的；i'l覚 I／；、川l＼発しわ丸山三 1り］ cT）と化に左：，づく〕
ょうると L、う。t( iJ-}.1/f/よらな；、とし、う。
F
〉収臼かれはまた商業資本の農業投資に／パ、ても，二山第：：： +VJ Jつど',・,i，ん＝るよ 3に，n上l/) 





























~キ＃ 1YJ たじざる合えなしず里出があ ζ｝り次tm以下っさ
そのことは｛：；， 'c:じIJらかにされるn
( :Ll ) I 1 ・ (; 『に世代Jt1f:・Ll'.,'JI. eた』 (:]:1':,:i；川、 1:;{
f'14l '1 ）ー1
（汁 ：！ ) ・:'_,1, ,/ ?', ,1 .・，バ：iIi;；！（’、， r:I f11-iえfl二fぇ
;1, !'1 -/. J‘〔「trJ 1'.l'r 1,1,J，丹に， 9ノ1), lOiJ :;, ,1 ', ,_I, 
ii!＇.；入 J,'.I' :m’｜ー （t 911 ¥ >} n;, 1¥ , f店内IJ円以か i｝ 
lリ:2C•I' I --fc I lη 
(, i' :1 J :' ¥i ,: L「1l,' 1 'di L: Ii），：必 1にノ：、／し士 vト二j
)¥, 1'.l.¥i:L',I＇、『It1,:1 ;1'. ，－、lI Lぇ，1l1JdJ ，~ irlむ
1；』， ); i]. c:1 ,1' 花。，＇J;!' l「守平1117iF～ ,ri :-zλ '.?9～； （） 、
/, r;,:；守Lド EJ:l:l’＇I'i¥ Hli _ 
(; J: 1 ) ・.;!: j; ，【LI/JUI注；：え l,l;!)iJ, 19:l:-H 7 )} 7 i I 
（『川十jH：げノ ，；：，1え立、 C:/¥1賞、）』， 1 I ,ji¥JI" 十； i工 1ぷ｛1ii"•,:1·'l.,
l9::4:F)υ 
~r：’：、町、ヘ：）「ど l ' t 「 ｝，＇~， (f ケ J.~ ,','.f, 4 {: ~ /lj1i: '.'},; 込、
l'i '•:'r,11 1、i:T’唱 1リ：l:Jfド‘（こ .＇｝ ' } !, ' 
)J ;_ j ＼，己 l、l；，ふ、「礼！＇，＇. J:'.;l";'li'!' il ,; t y, ;, t, "' 
!: '・lei, .w i 5、； l'.J¥-c'r、il'Jl¥八，＇•• Iつ1;'1,
1: ＇」 :, 1, IいJ L、 ' _,L、lt(f':1: J, ,:. ', ＇ノレ九 三I i :;';¥_' 'i 
ふ ！－＇， ＇！ ιJ .:・, , .I, , I：：：二：：：：、 J-，よ 1こノ Y三ミ lτ
:II':¥'! : . ・,:,. , -, ノF ハノ）! ／，ちな L；ょに（ソ’ j・1',J 
：＇；＿；.主，（くし人ノ f()_1 ,._ '- : _t,，る。j
(i' 5) :'.c,¥i ,v「川1t ,j' 'l)i，ιふ I,'WLI Ci' ¥FトJj七ム，；占
λ＼j_, （；λ11icH l(J:H:rλ 
( i ): 6 ) 1(:-!'1. i 1「，f,:. 1-LUz i;fに；(L.' '1i: IJ, 1. I. :"I l、勝[J
（｛江／［.；ワ・バ；11i:t1,:rw：；十：；：じよTt,(¥, 1'. )J, ,1 
,'ti,J、1933:1 ) .: ；よび位以シJ「中 'If J-~ i'之.'1/J:/l二Jι
1-,l I'、総；L('i;) iケ」（,1; JLι：； .ロ？っ：!lH,mTA，；十、JJ上11＇）：以（；ぉ
三i;ご〕j,19:J4，；〕－， -': '1ソラグ－－r－：，イイ J、 f iヂ（I'-；〆IJ,;
, 11'N l」JJ、、」：:t, たとえ ν；：，＇.iト；（J'ill二／＇i,;~ ~;,;; ;, ¥; 2 
,): (1934 :1 ), 日；l()'. (1935 °ト） j、J：；こ lノり／ ，／，花i,
「；w1:1tι ：r:;1.'.CJ•,i'r'J ),l:十糸｛＇iJ, 「Uυ；＇ 'i ＇；り h~ ＇！ヘ；jy, J C 
1 lU Jたl ' ' ： こと＇c .r＇：，、二， <, o 1: I：，出 J, / Y. i , j、
N, • f二，／ ；ナヲ ，＇！、j, '.'・,'J hこ!Ii’花 l九二二点；，ri:・！； こん
土f/,I花l_, (,i'i：て－ ) '-c: J，』父＇（ f' ;: '.it；、！｛茂！？！と
24 
,; (, i乍による研究を，そ ）！研究あ＇； ;,Iミをもとに現場の主
民！幾何とりr，「lを／jなうこ Iーが前理とある（「li¥1寸辺助
成功的基本条i4J）。刀法肢体，山r:u泌につし、 (J立ti'むつ
l i；監うへき iした多数，＇）］（衆が j主（口（l'J)i(l以主ち ＇－c
,_ －＂.，ごそてあい， hl己e;.lifliJ/: 1, f i学f七，｝、止め ；＇） Ji（.ムに
Ii, tji；こ 1IJiJ1，～ぷidLご似ろたII ~－ 1~ なく，千 l?i'l'J /j J、
c ':oJ¥；ョ＿/,f; (,: ccdf I な；： li Iノム i'tc i, '., t. (-_ えパ ' て：r.
Ii L 1;i (1：必要，：~ ,>; L二、心のはお、 i,IYJ,;l1d1jと分業i）’だ
i r C Vi ') 二jt, J , , , A’'t(lリ研究寺山叱v汁一時リ住民ヘ
J’；＂ Jえへ，,I人／；く CU.々 心 Pパ、 er泌f)うt'IJをJ)-,C←」
, ' ,{tぬいよ n机；十f,.l'，；を＇tl¥!i'、unLイ上）！， 19:-w,~, T1i;: 1、J
4←l点J'!tiCt:, 1L)J, l'J:l5'i:, 1リil収入
( i 7〕＇Ji，叫以了＇4'1t主fl:/えJIi ! , f戸』 Jiノ；~ L・：ム「＇I'
I＇！己杭、 l’I:ft, 1EIの之』jtを’it:;;J,
( il＇‘出） 全i民；：J＇：；十 u’l,・r品店会与（＼ 3 i＼；太S：，：じける1裟
体i'／品品i「如f1；［かiI [f_:i人LIJ！｛，同i扱.J(i!'iHIH主Jた駄
(:,¥ :l lj n 19:15 l(l : i t , I , : l i火t) .LJ，；ずし、 ., Ct、
f/ci人i¥£：＇封、 rn’l；点がた＇：－ : j i,/, ，，，泣＿｛与とあ
守、，：l'I；，日にう、，;_ ' ピ，、；JIi1 i1 i人：：（；点目人 Laえはな！、
i体））え：k,J-;}Vi, r: i:Y人がらり，それ l1,r:1；こ’寺院がある。
1[1l>.[,.:i t’ぶ／｛r／，パあ〆〉刀、， !JI“と 1（，＇.人が’ムノ， ;!'1 I；二lJ 
,j,':',i ,・to, 1;:t, , -iJ-IJH七と WI人ジi;,Jj1; がある J それり
;' ' い1，－人／｝、n：－手？？土＇ ;i fニ1；ゾJ:li(J引（i1:.'i：；立総 (1,;,
J1i')?rJ:2：て y,I），三山：（.，JTrc_;,; I奇lY念か＇； t’IS,f,l、i)二ζ形成
こりであ乙。この tJに＇,ic｛／；ぷ，［i,jfL凶体＇U,r;(i;I体
1:,J ,j j仁を：li払：）， 1いi人’I;,c (1；＞，＇.人！日Jit i'r 1, IYi -JH:) ，＞一%
［：：えて，係長＇ri,l'I＇.に 1ドソ九 i己枚以・：；（ nぶ！l:,:,:,1かい













本俗的工作をi1J始 1I} 1, ~I（号初の Hr汚 f山中恭平 かわらず、 19:28年以後同民党が農業政策に Tぐ旦；
民；教育促進会も lリゴり年秋からナベて心 i（下を北、ド 点を置いたJ：，けではなL、。むしろ1民党のこのu寺
から河北省定IJ，＼に作し，工作f.:4二十各｛ヒ；三 i_tfこJI 4 c ！坊のl月心l士急速な工業化の実現にあった。すなわ
二I】上 よ！ iこjlf旨／J十九本俗化，｝）兆しが 1928＇］三を l走と 九l干l'.281fl0月26上lの前，1；欠1-.1務会議の決u義に主V5
：て現；j);j l どこと it, 七九んん江； 1次ILIJ七（－；fjo (/) さ公街主 ht：こ；，i)l政期総政｝'i二；・Jtこよれば， 11 
とl:Jl係Lてい〈〉♂ ・iJ'Ufj紋／＞＇.；二 iてι二山Hc1' i,( v ＞＇，！，｝ 裂か「》して， ますミ社会1王ifの／J｝、動力となる
期日、1)）にははJじ｜’i(J:'Jh,・:C:lfJ/l{Iにiiふ， ／ここ土はな 1,l本工主（i）開発を計る必、長があるj とされたハこ
刀、〉た y むし J’J l'.I二：， s1 九 li~f は， .jJ、 iヰ北は宇守子；？と 山ほかq1央執行委日会第 5次全｛本会議 (1YL8ij.(i/J 
しり公ifc／，，【（；，♂＇／三けど入 I兄可杭lよi争に社：Iるだえも IJ¥JflUに汁する係科（｝）建日支：・J;業方針芥iドもら（）力if'・
とLたi心、jにとど士 1ていた＇＇＇ ＂♂ wu1,i¥・J1tii骨兄椋総額三50位1cuけら鉄道I常設に年
ごこでこ／）liU c-1: 111(,;;te＞列主に／八、 ζ 前t¥iに触 l¥J三位jし， i’！動車時（／）修築に年1¥J2 {1吉元とし，こ
れごみう l l '1:_;7 i'-1・［8科f「1け－－ -rターiた Ii;1 れにi七し民業建ぷに／）＇，、ては最初の iり年間に総額
; I'-7 ) J IYJJ;, ! i l ~Jl文l白川、 111 央；；；；・ f写会ぷを 11＼刊誌：，，~： :)()()() 7 J）ム 50力if'-で2｛.自：止としたほどである。ま
荒川温；こ J 1',' .~- JI_J（」fとど川氏tl,:1)1＼＇二九jL；わけ上 た EJ:~＼ J ＇.ドら JJ ,t日の，；1令第：121出よ， iI」家経済主主
うな＇JI'ijよタiJ予と Htl1J全加λ／こ， Ii, (1 Wri/-Mお！とj干の ぷの)lyjけp を，（1）鉄道、（2）国道，（3）その他山:Xi並Eド
士手IJトflL, ft付；二｜培械がj分化合；る：き起三そう ~t, 141干1m.イ実および基本正業，（5）治河，（6i水利・
とし允こと，（2:1J、門店士主要治成分イと LC巡！日j i創立・ IJII主・ 4多民 J>)l~jf立と J－るーか，地）j各？比五
山J主権 l七無為住職JJ良l（に：；宇保三せたこと，（3)t 民連立に〆山、仁l：し（l）有道・地方交通・μ：業，（2）農
民1f;t会に 1,' J 主いを j1 ＼~ ！＇え3せたがilj~ , 新h長劣料l 業・牧市・ fJH翠・水平1, (;J）古l¥rti改良・公益七業，
階級を形）；比，＿＇＿；＇土よ二二三、 1羽生産♂〉堤防にiJ:J:i：を）JI! i4) it討会二建設川l(jf:v：を保つよう定め／こ＇ i 7 ！。
えな ／j'.・ Iたこと、 15.11 d，機関を完戒しなか r ; た二 川民党が民業政策に Ql;/,i，を泣くようになるω
とりこれに呼応し l：氏湾政府主ますり JJ 1 1,1シ iよ， Ll：界恐慌の危機がL、よし、よ1J1!J¥-1sj内にまで波
ア人庶民Ii日1'. L i士f足先‘ 7月初旬守 党1t央執行委Ji 及 LCきた 1<J:m年代にl.i－，てからである。 f,1民政
会拡大会，l{~ C' 共産t立のl1JF:：党内，＇） f,動， J-＿；よ }jぷkj一ぐに .E犯がド12)]2011農政機関として行政院
ひ｜司氏品一命， t{1J~ － Cvl JI？己主誌の’.＂；： {z_;/l,-ifi/Jを出Jl:, 1!1に良鉱却をぷけ亡し、たが， その事業汁j1liが確定
；）引、でぷ }J ふ II ，二共産党取締（~士伝色、［~－！民党内 したのは 19:2（）年 7)120 fl v> J]l t-1 J!I政時期におけ
ω共産系分｛,1/m;'i5士行ない， iゴJPこi土式決政府 る1-tl民政庁、ib主政綱領草案」以後であり，かっtミ業
υJ i旬 1\•:LJ re Jl:k 1nごし） (?[-ii'~午m とよE -I j;こG 政誌の一！，じの基｛濯ができ上がるには lYJOif6 JIU 
こうして日 l〔）出午初頭山 4；公立体会訟は， l（米 fl立法院会議で採択された！土地法J0) 1l'i現をごま
運動の禁日‘ 山氏；／Jl織の根本的改組をI／＼＇，同 lfi 1こなくてはならなかった。
lこ階殺闘争illfJkJ-る従来川氏 l'.:W，会；条例を此 この「t地法ji土，（1)寄生地主に対する規制と

















































































の自発的 11i~M岐への誘導，，1）一つであう·：J 0 
さて， 19:lO年代は周知lのように世界恐慌が中国
経済に実問tYJJ二波及しごきた時期であり‘ tた同




































































し仁円、；千三（）億三（）（）（）余万元， 20｛立元むあ ＇） たこと，












































































































































































































































































































































































































































































































,hi ~r ~J~ 銀行
会 r,I:tWJ日f








I' l'f .uqu if 
1' l¥1：良Jij:j/ィT
'i I f 1ヰ九W'Nji
;'i i「J！と十J:Wi1二
Jじ ~Ii 1i才UHiT 
i上；J県民 ItJlh二
;1f ['il, I九TJH<

















i j (7）十；＇.：mr, t1x,J1(Jf民1，・を子jミLJ：。
こうしよ二回jきのf1lJにはl¥J:15'.F, :Hi 1j'-v) );1!:'.:fその
(: l川r: ,: t.<f:,, 1 ,1,:,1::iH-r ri'1'.J1/r rと{iJ1・{;U〔ni2,r1
’j：干1芯l,Ii在：lJり！‘「何J-;('1:UJf＇：，［じ；'c社主；tI・＇、J
1「司 19:r,:1：＇川 jん，!fi8ぺー／
(, I 1'.Hl r力ー「，；HIド；こか：tて，.芝、う－主 .It t二！ι主総ii 
カA f長／｝：宅： ,Ii，ι＇.ご
ノ1(nHi十：；，'"c: /1 I ..ごい三t
会（ 1;
,! j七、
f; ;)¥J （＇；「｛H U土伸び悩みを心し，
:'iifti'WJHrto > fn1l趨ろうに）ifL, 




ゆえ1¥!:¥ 1句Jスjをの銀行資本山！日j態；土，’（； t f「1U二円）H行日本ん、 i')，＇）；白
！？ ζあ.) ／二 C
jをI辰之）； t, 
・r: f干fHJ:<11単行ιJ:,1]<J;L[ lf )~ ; －.吋’ Jと－ '>i，・、
1¥1:M qーの J；巳 11 主 H
！災iH'tH i印刷：注目出：
Uc) : （／じ） ! i1 i ／）るつ
il 1c 飢行 1:;, 100,0川 4·1~ ， 9以］吋 0.7. () 
！：討It ；艮 jr 1,141,5:.:i! 1sG,504ラ：-J90I 2.81 
1¥ I IJ司皮n：主D,f了.：＞，、ο（｝）、oon: 11,2；，＂ο：-l71 17. 77 
q, l斗！士T.tlHr ,i:-;8, t,s8 1 ;i,364,844) 1 . ,s 
交 ilB 銀行 80,000 Ell ,520, 1691 0.04 
／ヤ与島中日 1!i :248,0り0 71,:ll8,61忌 り：15
itれ：時＇.；｛：j;JI_/f I lfi( I，り0, 6S,LJ8S,619j 0.'.c>i 
）く 日を郵占 -U I 95 ,rio/ 57, :>91，片lJ¥ 0.16 
キ：c ＂ 、て前d~L fこ上うな中央官FX資本liJを発｛1iL, 
f; 3 表








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(t住所j 民1J¥f/.;: I 中ほiJH1~i'i'.11;:i,業ilz:M虫J C『社会科
’／： j,if~tふ Ii c/3 :l J-JI, li' J;(rjuJ.::{iWJt:I［；~む会門学研花
1Jr, 19:i:, qミリ Jj ）ゎ
一J投先行T白ヲl~
19：；；；年，：ij ｛~：の ·'dt.:1!.tl'H !' tHJ 総＇/i'
び）J;'t十七五人MiLI山；；年山川（｝一J)～わり（）Jj元h・ f、l'.nt
主干しり 1(11（）万～三（）（）（）Ji）亡と／，ミたりの；r1IJ日正 i;-, 1~ , 





｜弘一川 ti; tl -"-~i·i~ %~の他ι一長l% l~i一品川／ 社数｜%社引－－； I社数行 瓦弘一
19刈 I2,763 I 100.0 I 2,21:1 出0.1 I 36 1.3 ! 204 I 7.4 I 116イ G.4I 1:-14 
:n I 6,946 I 100.0 I s,120 x2:; I 61 i o.9 ! 以は［ ,1.4 I 254 I 3. 7 I 607 
:;4 ! 14,649 I 100.0 I 8,71付 59.ふ I1,289 I 8.8 • 1,582 I 10.8 I 547 I :i.1 I 2,515 
:¥S 26,224 I 100.0 I JSヲ12河川.8 ' 2,293 I 8.7 2,:i21 I 8.9 I 738 I 2.8 I 5,4,1:-l 
：；りi:,7 ,318 I 100.0 Iどり，fi21 55.:l 1 2,366 I 6.3 ! :l, l99 i 8.6 I 5臼J 1. s I 10,570 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































,r. Lて分裂状態にあ J I f二。
+1仁，＇：：－•ハ
三｝）：午 lIJ l三I 1中雫職業教育社内 jγ蘇？？鎮江原；；＇t
J常刻；村山辺此i怜｜更が発起 U-lf本とたり、；i:noi~， c,;, 1". 
杭寺：教｛f 礼／U山 i止法相、梁i事ki＇.，~ ( ri I取締；－十f建i；日庁究






. r-i -; 
1-IJ 、し、て討論を行f仁
しti'泊、＇.／二
i;をrm"-/.~F\", 山本の主体をどこに；：fとめゐ乙.／；＇、：tl¥JRiVccn 七、／（ V 
-，ノび）!ti でふ／：）り（2)Lたみし、ご主lH建設運動iし「d1lt日l'L'1{;jit:殺！；月前f；「会！の71集そ J十1t1fL t三人、
この政治問題でもあるの京総結rn士山！日Jimでありーぐ－E 二jtもr',%:1ぅ：1＇，な～、士主； rcわた
己主）（cl)年！句とであ ＇） て， t'z,1',:o>fJ1 
ノ！J日士j;'. 、＂ IJ）こ山ょうれ問題にみfLて；ーに lt1¥l哀
れ i;JjJI:のみを主張するようなげj.j,1dt'J態！支： i 士、ir,L~ 









l'i'fJ；γc fi~] ffr'.,': l f二if'liltーI:;¥
教背任の.:;i'.! ）欠午会 wnm司王）］ fl f t不明でふるが、れ
とそ10:,2～lnてどJi／＇＇；三されろ）にお L、で、（千j監の主『Q
'~UJ:1f t ・, ・，ご 1担［＼村建設に上る民族｛臨終案 I U:i永
町、j、れらιf三日え；｛，
民業政策に－，1;i,;,1；を；i'lこうした！議論があEく巾で，
き始めたほ民政府が調停にのり出し、 19:t(:if-]:!)J , 
7:t1 ＇.！ 次 1':1政会議；工作itl~の郷村服務団体の代表を召した際、，，＼－；；組の起市北：1i!・i1l1され健医案）を






i', IL ( il: I工子，；＇／），
J昔氏（／）起草f上、
であったf lハ＇，
山東古＼Ji平F人i1東郷村その発会式il:,どにf;_IJ, セしてi恒1) f¥l{E: t建設J乍と話にむな；二ないし？



































































(il:11) ［司民政府ノ ！＇主業政改P, 55べーシ。
この時j切の資本の怯：絡については， 1927年の蒋介石
i、＇.If立大小，；，，－，.ノ）J,./:たl.t二ltf:史的意誌についてどう規定す
勺かと L、う！日！題と殺くカかわ.， ξ りり，一併にはそυ
康史的芯；義について，ブルジョア J学命の過程とみるか
Yうかで．議論が分かれていろ〈たとえば中鴬太一氏
: ) µ~民大 ，＇（，. 命以後Fγi'r j(r資本主 j,j宮、資本と ！， ＇；本質規
定してわり，その立場は，毛沢東，陳イ白達， Z午糠新等
の中共側の規定と7さ今に反している。筆者は，ひとま
















者！.＇.r(r)'(J¥ J、J日Mがきれめて，＇，；完；，似て主 J みごとを不；；；
と1るo i＇：，に r九中点 1YJ<，れ本（士、 ブノレ J I • （）変 Cij／.』
Vi＇え！じけ＂ • • .t・’J J たとごあ↓），そ【f; U小三；／；.＼iJQ 11011 l完
全／1, .: i, ご｝； . :' 0 ::_ ，・，ノペ J '"1'i'J:{/:'(fj／，主l'，＇月i
i史｜中（）i: ・.',: i;'.>j ノム F3ヘ；了：， 1'7 '/I (iJ J,I t i ごゴ，；rJ.!i1
/i 1、：. ., f!_'i'、.:ri'J~',' ) Jさ／， JI；。ごぜ1,: 勺 ＇！ 、SR 1 'tf 
ヰ二月 l •• ''  Ii p；＿日J汁1：’r主j,i：、j、三It = ( j,  • lパ；／；,H','I: .,: 
, ;:, :, ・, ：・＇九 l、J ,,, :t& l< : 1!l,JT:'f,e ＇｛’ト LA''
,: '-'< ιJ(I :1 (',. • t: Jろ戸le'.党｝）ザ J与此；（＼ 勺 1, ,c. ' 1. 
' I. I r(l'f［三 flJ".j)f 0,';'J:, Vol. 討、 Ko.'.',N引.：，
JLJ1i1,:,: . .c,L '. j',:', ,; Y'f -1、’y;'.>:' 1"』（i）、：！
t'.l.1、 1%1にI) I
(; :1:i J , : 1 ＼：ム
〔｛、［.1) l r [r[1 l上 iにTt f(i; (:{: ,;.i1 )J, l戸6～l'i7、
( !l日） ,.・ f」 ι＼‘ ，iF今 iI !1f「，ふ：；F 1:1"1,-r，命f～i乞
1¥1' 1 lこ4」とJ、＇( T :Iう：1,:L,J'rii'U吟 CiII 1/－、）.1）《｝ 
( I Ii) 1 I 1る：ti＇！.り ，＇JJ J. j',! jl[ l・'. :j';、宇守 1:,:c1九，＇ゴドj( '{! 
;,:,・ 了； 'l'iJトバ＂白文 I( （’， I i ).1¥ 日λJ
( .・) 17) i. S , ・,-; I ・；－；壬！『；
i . l 1 csJ I ji ,' '.] ;>) 1_ i' ,:'i ／＼社Yl '!L .,') 1: l'u 'ri I l・
,r・，＇ 'J¥・L I＜「，＿，↑；j,'f ，；（.， 之fj ( ¥; I I_: ), I), 62～h日




を中心ど t・ る（！の土、 ft作社化運動を中心とする
ものどの二.）市Aふるけ ご cT） 二 ·.~） ；土前述 L Fこ上うに
有機的i車問を目 tノラ 郷村教育運動が民:Jt;1(Jfl:hX改
造のけ (l(J?L ハ.J-j' ('i'f 1，二社化運動がそれに経済
(J基礎を与えるとヤ行役将1］をwい， 二山市8びつき
に上〆ノてI1'.J1刊にはう J-(1J~j 七iぃ，］｛本のお：1u1it とそれ i'
ブ＿fl, ：.：＇ ロf'(Y-J内実を与えようとする 1(lJ：を 1.つυ
L 郷村教育運動を中心とするもの
( 1 中華平氏教育促進会
. ；：，；下場 ~Iワj を＇ i' dらとして， ロソ 'J7 ラ－l十l1芯・人





















fi：と 7（ず Pた。 この（！）とは）が， イ 1, ジ：17(f:Jfl'.,;i¥:と
民！み立識全それぞれ発J場するものとしてT.f'i"の中
心t.:tc-r, ＝れに対L, (21と（3)(t, し、j》ばJ支f,Iな的







































































































































































1928 -- I 2 I 
29 . I 8 1 一 2 
30 I I 6 2 I 2 




































































































































ヲ’J') /,) 0 f千家I；遠山中でJ也｛＼＇r：が日程度究工作．家庭工にと i土7
衛生教育．衛生教育部が中心となって行なむ公民1＇］訓練を施 jt (/)(7）分子をi車（， L' 
ヨ。工作内容，（1)保健＃｝I］度の確立；（イ）平氏学校卒
業でI,，］学会々艮の中か九保健員を訓練し，










D}J J1li 1名を置く Gそ





ヨ時三五lり：m年10月， il東省政府主席韓復禁が，li~fi.::ft 涜：立＂哉と科学（J'J ｛干珪'lt'-Jf?i神を美民に 15-え、
山東宮で業を停止してL、fこMffi:H治学院に対し，民十f(d'IH円五IL織全打1J，立 tと：， 0 主［十j.LJ右は成 L、
山東省tJ戸平'Jf.'r.iを行なうよう勧告， El:ll年 6月，冬（／）：：男］立，ι 1、τ次，）） と－~J I) , IJ I民民生υ十訓練
中寸コ県を試験区に11：東郷村建設研究院として発足，i二生，Jj三r<1Lilh収工I）災学校を［むさ， 1/i物， Fり物＋rI,
Jl-付；［J＇：、 i壬1汗C,(1しつJIi械をf／.：うつまたとのq：校 初院長梁：擢祖，両院長孫廉泉という人事で、あ J 》た。






















































































































































































守夕 、同 ¥. 1: -rて、主干ス














































































































































それは地主的土地所tiの校幹に手をふれることなり4(101{'_に） ＼、てい；＇，~］そ川佐賀＇ i'l 己負担で i カ，， r,
他 ）jで富良経営的形態、さとできるだけ育成する









負担 ~l81.7j1じであ y た七河 Ill，抗11t1l{1｝築には，政


















H’［・1 I ・＇ト」＇ ' . ' iー保安オ：主： f;(Ejl制iι
,. ／－，井 4,c J 》 1-II 、
！、ィミ／，• 0'  
イ 1, . r.1J通 J；」コ
C 
その他にi:M人f川、えはか （，
実施にあた J ，てU:,たる｛＇｛待 f、Hとd'1;1n；まがあるc
/ 1:' ；.川主ー 戸、、ユて／，白
hノ三 Jム ＇.） / --, l、.，， υ－，
r~ 山広1、公安同分！Hfと速すれして Lる υ
郷村教育を促進ナる，等がさめられた。手l]JtjL, 共産軍との関連3. 
この大、会に先立って 19:l忌＂f.土地問題につL、てLt,京」ヒに.t,uと与frjf治l:1JiぇE斗ごjj方、るように，
9 Ji l(; Hに1I I i''(Yで発友された問錫山の i土地公i；夫両氏支｛，i'I・j, JC'./:1lsW.lじ巴；t台(1二q,:j'主委民会，

















危機的状況にあ d yたであんうことは疑い1-1Wl；よ，またそれ以前にも1;J：凶 Iて；主／）たとこんでおり，
このような：vu兄Tにど~れた！詰ht易1!1をし、，／Lなし、。宮i］；ιHtと中心どしたJ七i主勢力の強治古Jえに尚（札
次のような内千手をj寺って L、京とはB条からなり，1)j述したよ ）；二五阪会 i主2 ・, 
C 
1 →lJ• －－，－で l +-: 
電しー叶f ~- ，勺〆j J」
1ト， k、与、





窄JじにiコfrるTi乍ど J己i主をなしてい t~. 























































れ主 1) 本章のぷ述l立大部分『郷村建設さ経験』，第 1
＊，第2集，第 3J;f：によっている。






（学芸{i, 1:務lll年5)j），第13平 f支郊の ti也知1題と
l幻西土地ぷl問題J。








節 1 表 立：婆な郷村建設運動間体の実態
~1}_ H；一名1自，1(fltI,~J r.＂［；持品：~，1•·1~~！~•• ~Ji：＿：；~主主~~－止すよ
江西省農学院 1193印刷江西省｜ 1s7 I 山崎政府 ｜董雌 ｜農村経済研究改良
金｜；た大手氏くお .L~~~年1古京i 同 ~~；1長F竺市1 探究｜警竺？？：士竺ι
安徽省繭鑑邸復l1面再一｜ ' 一一一｜一 ｜ ～ I :~- •••• I 
時村工爪員fil¥I （陸？と）｜安徽 1 I so j村党部 l＇／：立人 j保爪合作の改良実験
:tiii~員教育儲｜…年 I~ 平 l 1;3r 172時理事品臨時日「平均点一一一
: ~· T- I -I I 一 「 － iτ瓦科訓練r:-t許！経語'fj.(J
1哨省立教育学~，.＂ I 1叫て！ 江 蘇 1 I 幼 lI省政府 ｜商践四 l震研究，保申制度の実
! 一 一I~_, I ～ 1~· j干上B.：学生お納入iJt未認つ一一一一一←一一
q1華職業敦子T社 1907{1 I上；；；fI lコ01 田！九包庫，教育部，主耳元培 本文参照
し 一一I_ 1 .. 」ーや｝喧E関空機関ーし腿源一…一一 一一 一
時期建 Ti~年国吋 l~Or 四国古文化割附日！？竺開業一
I I I I I i棉，秘，麦，豆の育種，
湖南棉業試験場 I 1930年｜湖南｜ so I go I省政府 ｜；良輝 ｜栽培，普及，棉花，合作
I I I I I I ! の推進
i·i11~ （i'厚手t I ~4｛「同斗－·80[ ぶIi!民主M . -・ 11~i主｜主主Z霊童話議伊
－耐震扇i日記－~~I; ].Lf-1一二（ゆ1-~－I李白金吉会員会I~一一「開議控訴一
I I I 1はび狭間 ｜ 投資奨励
F 中画事洋都会救 l示l年丁正平日明｜ 195-r国民耐 ｜章一吾川文参照一一一一
災総会一一一一一一一「I. I -~ ••• L r己ア今日カ ！ 一 ｜ 
銭手県f也方建設i』I j河，！と l ！ i畝3仇り麦2升 i 自衛組織，｛~ミ申告t，合
進委員会地方自1,i 1930今＇－ I情平 fiO I 10叶の現物税 ｜越秩写 ｜作祉の組織化
委員全一一一 i一一L一一 一＿L j句…ー吟←～ー｜一一一一｜
C:il所） 「郷村生設実験（第2集）,] 495～5:lfiペー〆、から作！主。



































































39.52 36.42 60.07 50.32 
6.33 6.50 26.67 26.67 
19.01 14.84 37.66 30.51 
4.91 4.93 26.53 26.53 
21.59 16.93 80.20 57.36 
17.33 10.54 63.47 70.40 
11.30 10.94 38.17 36.83 
26.90 25.28 61.09 48.74 
42.80 38.47 106.92 87.00 
19.85 19.68 51.33 46.00 
39.55 39.02 64.67 62.29 
35.39 33.93 26.55 25.50 
8.38 i 6.92 21.80 20.90 
33.12 2s.32 34.50 34. :~o 
27 .67 30.50 27. 60 26.90 


































己主置した。 このよう k結束は経常悦同U)}JU~ ， ,.;- 
.t！経伝化合立l去し， 出始的安官t，品位；ニ近似してい
ス＇c' 5 ' cν 。
IJ ＇きょく， 郷村建設運動は圭Jえls支配勢力のブ
／し／コア的支n；品れを可能なかぎり平和裏にrts. 
おうとした七のであ；〕『 日苦手＇ ~i'Q'tlJ 発 i支は， -') 
u二1間二f]'t',J)j(li¥:f'.ili；虫、ブJI下Jb包；求にと yて fl:.A •られた
tこす一 / IL,>' ：， γ（i'-J変質j品位自体は1)[JIJ1(t'.l'i'E





j」fjたこ［｛f乙l‘J+j；重さ：余fi主なくされたi;c ;, ', •:J:-,vir の
i;fl牧民も種々の政治的原閃から町職を余｛品！ζ くさ
れるふど， ドL］分五｝1c'）状f患となり，解i¥x'i'.(ijのふ
い主ヒ出M：二亡し主 '-/-' 6 :, 
主主後に， i.:i秋山；こっ！ィ、て，f鋭校後I%HWJJ;i I 
｛、Jl】ゾしf1JjI相；｜に 1'L'.批判1i命丈：，：載せたことは上く
知lられた’j己主てあとらが， そ山中で誌はEnお年 1月
hl'?'.c';'c:訪↑：ni_ fこ除、 ←［；）；ヰミと :fi;i_ したことに－＞， 、
て削iLてL、，；） C それによると， t·~民運動Jノ国難性
1’J 、！、－
•－ぜ＼， j'.i{/; ；~－上大 ω難1-'lH t ~＝占l （が1'i1"ti/zfみ、長！J
をHヒJホ L、こと／二と jf－＜／このによ、I:., じ沢j,l:(:J,
iふえた；：t11,/i・ FてレJ.:-J 0 ;!'!:h:t:JiJこうとし
こL、心 ν＇Jで！り ~＇｝＞かでい主う心どと f;えては L ‘主
せん｜
L 0,o・ ・ 1- 1 下、二
心 i. ＇しれ 己午、 J。二.ilf，］：ど， 主！日十！建設運動
び〉月E史的｜民咋-l'Lを守，j",hi'.Jに ，1;した二とははなド℃
,h7，うれ 引；付社！，1ili:liJit.JI：暴力 を1iJ1ilこにさ
し十， L 、ι ｝ J. > -,._ 、》，
0 －＇≪＞ 乞 λJ, 1，通／）／ニ刀‘i，二仰い， 中 It~社会~\I:階級論と





7ι しごノと J)iゐ勺1'fl持J('.J資本山ア ！し
ジ：1ア的変質過程が非暴力主主主をかなぐり捨てた
段階むさえ、 本命を抑圧しえなかったのである。
(i: l ) 俳IfYi）＇；，ヰc／）；五人，；／（『すと郎以t:f子済絞ぷ』
c；： ：え［弘I, 1，；和12司.）， 169～17:lぺーン。 j)(・:i';：ょ1Wffttu
r,1,: ,1 t1十－：ff何？とぷJ(l?f'JYJ1ヰ1,J;/,J,1937{1 1 Jj )0 
Ci i= 2) 新生／，'i宅助c;"foW，：士1934｛「 2JIかん］ Jに
かけて l；日がれた fYJ ろ行蛍拡 ｝~＇記念~＿.＼！において：I年介石が
/J t, , f二(J斗J ノ，
,fjJ；三r[.1心埠j[IJ「哲i生；l守ζB、FιF日IH10J「f可＇ti，円；_E必之fr1 '( 
f1; ' Lこ占，＇； Jろ志：，，三νJITiYJ r, :0 ti.；宅， 1号！主’jι 之＇，＇：け in>:
/) .l JζLι ／、 t：ο(1)1呉氏！十if'"} ) ;・, f,i:Jfl:, i日）irl己ljj,C；，ノ
'i. ;:( （仁， (:!it.l'-'.1!:r.百の軍事化。 こしつ泌ιiノりが司区十、；；ま；;1；，主
,:J; Ir;：］秘）； ｛，ゾ ）・cあ乙としーう J1lii I 1は（l）がi；村.l".i1"f,:,J：，］占
γ＇fl, -!'I: 1;・, J＇［的 l()ji、fci'f;:,（己I刀sf. i'I fl 1ヒj,j(r!,}; f:, ／；：が
it'. 1初rt, l（日制微々とにkli仁、 L一日、うか （， てあ之。
（本 I'"'I i(, r Wii ,1（法的とむI1'./,ri＿，主政j‘,f1ILi t/i向 LJ°ji_[
jl，支出；，uとj], A;l(ci_fn';, l,J布1日fド）。
(•i= :1) ;,H,:ffiiHIT肋；t19:1; t1双 ifo：；二：PfJi「｛i IJ、／J
'/. ［／，（：「｜トj，己主主流辺町之む it干ilK't!/iiJに；，：，，：主張
i乙i，マ＇＞ ご， ili!{'i；し＇） づっ~；＂ r1J '/i ：，・ι ノて I, ,f.· 。（ t ＼~三
j、じJ~；℃リ（i と決定＇L!iriuつ ｝＇／J 加，（三日沿いじL音 ν勺 J「； t);, ;i/J;)j, 
，：；仏Ji（｝、IH発， ( t)自主i二の；！｛n;¥, (,,Jr:%ゴ）｛足直， (G) i '/f 
＇）ぷIHfi,1,)1＇（物団長 t♂ノ l'J社l,1-:)f 1/i}J：令j旅どる企ri1-'> 
』J,j)if 0 二｝） i付1手；
J生肋正、 lL'，恥：会•.＇） J，立立｛を木 1、行 fヒ L ，紅、会を rh ：.；てに，ラj
;: ：，干すれ，＇iに，文.：r，各！,leに泣くなと，全出土f·~団体
ぺ：.： L: ,¥'> [!i J，」大衆－＇： ; , t,'.-fr¥1 i'，り：，； l t.: M f量的ぷ｛， をιp
r' l子i:f」殺 （1)i予八ジヴ、胞を；t品、らことにい伐’治aあ 3
t・ r ゴゴ：.'l下、iえ，rrl J乙：.'i,f,' jti'(j」/'in’f企行なう ／i＇’L
, ;J'I；十 J ！；主ぷ，•Ji:li)J よ ，，＇） 夕、 J也点カ》 L 、し『，，Ji廿文／HO));::j二
i心、：，.，n,:,(i～（》（｝ヘー一 Jノ。




（》（i) r¥HHι ；｛－＇ ,r; , ( !,}-), ,J＇.『土；J!；／：＇.村 i：五il'f被，；d,
EHぺー
（ふi色、研究部）
